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Zusammmen fas sung
Diese Abhandlung ist eine Fortsetaung von "Eine Bnrgschaft eines volljahrigen Kindes filr seine Eltern und
Sittenwidrigkeit", Journal of the Tokyo University of Mercantile Marine (Humanities and Social Scieces) Nr.
48(1998) , und zugleich eine Einfilhrung in die deutsche Rechtsprechung zur Biirgschaft eines Ehegatten fiir den
anderen.
Es handelt sich um eine Anwendung der Regeln ilber den Wegfall der Geschaftsgrundlage auf die Bflrgschaft
nur insoweit, als Umstande aufゝerhalb des Biirgschaftsrisikos zur Geschaftsgrundlage gemacht werden. Dient
die Bnrgschaftspflicht des Ehegatten hauptsachlich dem Zweck, den Glaubiger vor Nachteilen durch
Vermogensverschiebung vom Hauptschuldner auf den Ehegatten zu schiltzen, kommt eine Anpassung des Vertrags
nach den Grundsatzen des Wegfalls der Geschaftsgrundlage in Betracht, wenn mit dem Eintritt entsprechender
Umstande endgtiltig nicht mehr zu rechnen ist.
Verpflichtet sich der Bilrge in einem Um fang, der seine gegenwartigen und zuk也nftig zu erwartenden
Einkommens- und Vermogensverhaltnisse weit ubersteigt, kann ein solcher Burgschaftvertrag dann gemaB　§
138 Abs.l BGB nichtig sein, wenn der B也rge durch weitere Umstande in einer dem Glaubiger zurechenbaren
Weise zusatzlich erheblich belastet wird, die zu einem unertraglichen Ungleichgewicht der Vertragspartner
fiihren. Solche Belastungen konnen sich insbesondere daraus ergeben, dafゝ　der Glaubiger die geschaftliche
Unerfahrenheit oder eine seelische Zwangslage des Biirgen ausnutzt oder auf andere Weise ihn in seiner
Entscheidungsfreiheit unzulassig beeintrachtigt.
Die von einem Ehegatten fur Verbindlichkeiten des anderen eingegangene Burgschaftsverpflichtung ist erst
dann unwirksam, wenn der burgende Ehegatte durch zusatzliche, dera Glaubiger zurechenbare Umstande in
seiner Entscheidungsfreiheit erheblich beeinbrachtigt wird und so ein unertragliches Ungleichgewicht zwischen
den Vertragspartnern entsteht. Besteht ein krasses Mi上1verhaltnis zwischen dem Haftungsumfang und der
wirtschafthchen Leistungsfahigkeit des Bflrgen, sind folglich dessen finanzielle Mittel, bezogen auf die Hohe der
gesamten Hauptschuld, praktisch bedeutungslos und ist unter keinera Gesichtspunkt ein rechtlich vertretbares
Interesse des Kreditgebers an einer Verpflichtung in dem vereinbarten Um fang erkenntbar, so ist zu ver-
muten, daf1 der Burge sich auf eine solche Verpflichtung nur aufgrund emotionaler Geschaftsgewandtheit und
Rechtskundigkeit eingelassen und die Bank dies in verwerflicher Weise ausgenutzt hat (NJW 1997, 3372).
Die Rechtsprechung zur Sittenwidrigkeit von Burgschaften von jungen vermogenlosen Erwachsenen auf einem































































































































































































































































































































































































































































































































































[b] BGH Urt. vom 16.1.1997(NJW 1997,1980-LM §138 (Bb) BGB Nr.78)
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